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E Vivimos rodeados de conflictos, muchos de ellos creados y alimentados por nosotros mis-
• mos. En nuestra defensa podemos argumentar que en demasiadas ocasiones no somos
conscientes de este hecho lo que sL sabemos es que es un elemento que percibimos comou’
W negativo, al asociarto a la forma habitual de resolverlo <discusiones, pérdida de comuni-
cación, enfados). Ante estas situaciones nos sentimos desbordados e impotentes. con
pocos recursos eficaces para actuar.
Los recientes estudios sobre la Paz han creado una nueva disciplina, el estudio del con-
flicto, con el objetivo de analizarlo y entenderlo para poder resoéverto o transformarlo. Se
parte entonces de un nuevo paradigma, el conflicto es un elemento positivo si se trata
adecuadamente ya qoe. entre otras virtudes, puede permitir reforzar tas relaciones entre
las partes.
Todos los conflictos tienen un esquema común que contiene tres elementos: Personas.
proceso, problema, imíterrelacionados entre si que nos sirve de guía para su comprensión.
We uve surrounded byconfiicts, many of which are created and fostered by os. lo ourown
C defense. we can argue that on too many occasions we are not conscious of this fact; what
~. we do know Ls that it Ls an eiement that we perceive as negative by associating it with the
u’
• habitual manner of resolving it (fights. toss of communication. anger>. Faced with these
situations. we feel overwheimed and powertess with few efficient ways of acting.
Recent peace studies have created a new discipline. the study of conftict. with the objec-
tive of anatyzing and understanding conftict in order to resolve it or transform it. One Ls
provided then with a new paradigm, conftict being a positive eiement if it Ls deait with
adequatety since it can, among other benefits, permit a strengthening of the reiationship
between the protagonists.
Al! confiicts have a rommon structure which containsthreeeiements: peopie, process and
problem, alt interrelated, which serve as a guide for their understanding.
SUMARIO 1. Estructura del conflicto- 2. Personas. 3. Proceso. 4. problema.
5. Referencias bibliográficas.
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Esl;r leona tiene gra u importancia en nuestro tiempo, en cuantoquepermite explicarcómo
en nuestra sociedad. cml la tjíie un grannúmero de personas tiene cubiertas lasnecesidades pri-
marías. ctímsenz;ln’ a su-e t]eterminantes rielct>iriprurtamientoy de los conflictos las necesidades
de estiríía, es decir, la iiu-ecsidad de rcr:onoeimieríto de la validez dc sus acciones, la necesidad
ríe servirla piopia valia, la m>et:esidad dcjírestigioyaeept.ación. No satisfacerestas necesidades
puetie llevar a las pcs-siuií¿ís a sentir una autoestima muy baja, auna gran inseguridad personal
que en tícasiones llcv¿¡ a estados ¡Iepresivtís. pert lambién pi-íeden prrívocarctmntluetas agresi-
vas pr> r t¿ifni sts¿ít i Dm> -
Z4- Percept:ióri.
Pcrr:ibir es un prtícr-su¡. un procesrí a través del cual podemos llegar a interpretar en pocos
seguniltís la realidarí tille: 1105 rodea. Es por lo tantrí un proceso aut.oorganizado de procesa-
miento de datuis.
La percepción e:s u:t pí-irnerpasrí del pensaniiento. a través deí cual se traduce eí caos exte-
nor ;í palabras oa siníluuutos que pueden ser ent.enditlos por nosotsos mismos- El problema de
la pem-eepcioliviene tiatirí por constittiir una interpretación muy personal de la sealidad.
Pa í-;í intentar coríípi-r:mider el conflicto, es fundamenlal entender cual es la percepción que
cada ¡mo tiene del íríismntu y de las otras partes implicadas, yen ocasiones, la que tiene de si
nusnio. Para eriterítlu:r la percepcióm hay que clasificar la realidad personal del individuo en
tres grandes áreas (Dii-,y Tapia, 1999)
— Pi d.recr inlenírí. efe! ínidir4dao. Esta se refiere acómoorganiza el ciudadano ante sí mismo lo
ue ocurre, it) i{tít siente y lo qrre quiereyeómo estos elementos trasforman su relato. Aquí
se ubican sus síí,r:r-.sitlades. sus intereses, sus valores, sus creencias. La configuración de
estos clementuis r- rí si-í níente determinará la interpretación quehaga de cada beebo. Este
anca no tiene (loe- guardar necesariamente coherencia entre todos los elementos citados.
—. El. tiren exteuí.t¡ ufe lo rctí.íidad del i.n.dici.duti. Este campo estácompuesto por las personas,
tris objetos y luís siniubolos. Irrcli-íye: e:l murído inmaterial y la propia red de relaciones con
mili-as pes-sonas. Lis personasy las cosas lorman parte de su rnundoytambién los simbo—
iris cultnraln,e:nte incorporados se estrueturarí de ciesla manera cada uno. Debemos, las
personas que t1ííe-i-annos compieríder el crimuflicto, conocer qué significan los objetos. las
personas. los siíííbolos que están involucrados en la situación de] conflicto que se esta
viviendo. Esto. al grial que el bltíque anterior está en continuo movimiento, e intima-
mente vinculad ¡ us u: rrtie si -
El te,-cerdíea eie”íu- uíeteerninuul-o por ci aparalo cognoscitieo con el que/ianc¿on-a cada indie¿duo.
1 us intlividot)5 e¡itendemos y relacionamos nuestra área interna y externa a través de un
u:ierto tipo de actividad- Hay tres tipos de: procesos que parecen estar presentes en el
íxíoment,o de cmi níuíe:er: la razón>, la emoció o y la i maginaciórí-intuieiómt El contenido de
este: área oo es ¡¿¡ita filmí ni estable. Estos tres campos se influyen mutuamente y estable -
r:erí relaciones uiimíárííicas críe1 que varia la pí-edominaríciadeunoy otro.
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U tercera categosia etírí-esponde al grupo tres también denominado ADULTO. A diferencia
del gru~íounoy dos (Paul u-e e l>ijo), que se desaíroilan inconscientcmente, el tipo dc adulto, lo hace
deliberadansente tal y e:uísno lo describen los autores: «Por medio de la adquisición de destre-
zas y entendimiento, aulernás de una disposición a asumir una responsabilidad personal en sus
ideas. Las expresieusíes ríe ¿irlultu> son descriptivas y tienen como objetivo dary obtener informa-
ción. Expresiones erímííuí ptir qué donde, quien, cuando y cómo son expresiones de adulto» -
Se llega a esta fase r-tí¿iiit]o se desesíbre el papel de los sentimientos y su efectosobre el com-
porlamiento. Ls decir. 1iutsde emíesontrasse r:onqiselos sentimientos no sonbuenosni malos, si
no ~rs rsl uso que srs lrss ita ¡~í la resspuesta a eílos puede producir efectos que ayuden o estorben
a la stilnción del probie: rna -
La incomumíicatsiósi sí- da criandose realizan transacciones ersízadas. porejemplo de padre a
niAl) ti viceversa. Un e¡emniplo de esta traosatsción podría ser: «Siempie llegas tarde alas reu-
nioríes» (1iadre) - «Me launa la atención comíst.antemerrte sin razón» (niño).
El análisis trarrsae¡:ií mal permite observar la comunicación de las personas que se encuen-
Iran inmersas enusí i-stiuiliictoyserrsonscientes de lasrelaciones que ambas mantienen. Cada
palabra e> cada gesto r]ut- ses Lace proviene delpadre. niño o adulto, ylas responde el padre. niño
o adulirí de la otra. Ser¿i 1 íusr-esasio intervenir para recuperar la comunicación cuando lastrans-
accioui<ss sean cru-,ad;is - la ma evitar la meo m ¡ínscatsíon.
2-4- Peas a ya¿ente ci ial u-u -t ¿rse)
Traigo a crilación un tsstudio que entiendo fundaniental para el tratamiento dc conflictos, o
al merlos para compremítier la proliferación dc los mismos. En nsíestua sociedad proliferan los
corflie-ttís porque miíícssira miente está preparada para creados.
Tenesmos un sistesusí;í tít’ pensamiento fundado en eí principio del lenguaje y la contradic-
ción. Este sistema tienir’ graves peligros si ci objetivo es la resolución de conflictos, ya que este
métrícirí es conflictivo mss si misnio (De Bono. 986).
En primer lugar. al u-star basado en usí lenguaje, tiende ahacer distinciones, separaciones y
categeurias. It) cual por mil ¡-u> laulo es su ol)jel.iVO. Pero al enfrentarnos a la resolución delconflic-
to el hinícapiéyel eslií¡’r-i¡ hay r{ue realizarímí en desesubrirsu individualidad, su especificidad,
dessnemiuzártdolo hasta msrímíseguir alternativas diversas que puedan darle una solución o al
menlí us transformarltí. Este sistema tan rígido no beneficia precisamente en esta labor.
Prír tutu-o ladoy por luí ujisus resper:taala coírlrovesia, es conocido que el debate, la discusión,
ha siílu, el aspecto mííás vatoracírí históricamente ene1 pensamiento occidental. El lenguaje deja
dialéctica ha sido siesun íes ei pilar del pensansiento en torno al conflicto. Si describimos el lun—
csonamienito dc la rlisrsíísión. pudríamos resumirlo ile este modo.- Existe una ideacon la que no
se está ¡le acuerdo y sí- 1u1;ínttsalaantitcsis. La mayoría de lasveces, el objetivo no es encontrar
un¿í sombinacíon d u-arribas que las srípere. la búsqueda se sitúa en conseguir que la opinión
contí;wia salga dersot;ítl;i, así cori-lo su auto,’. Por tanto el resultado finalvendrá medido por la
fuerza ¡leí interlocultír mm os casos por la brillantez de la idea.
y poe
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1 mutis u mliíit-id ia rile muir sil ¡¡Ir ¡ st mímí ¡ ;iseu¿>iíair:l Lrac:¿ísri dr- a irlesa
¿ti fin u] uní iii pu soir u iii us liii ¡tu (tít o ¡u aslone s hasí;i la nííi-uíeís ee]uic-;¡rl;¡). ~iertí
iii ifl.it’
1tuit¿íS 5ttt5 ti uIt lisias t íit
(>umuustlrisu-ir-iíuu:ritussi¡iius¡ai ¡tít luiní 1 [iumisiuo¿iuiít.uiliilétiirri-,t¡iu íitiruriliuiuuli nirgai-¡
52tl>it 5 4iiii titui¡ bitíuí rl istíiri1uuuuií uit ¡Ji tu o u ¡‘tui>
¡buí it siu¡uí ir-rucítí 1; rsrííí ustiemulí.> ¡]imií íiííesííríuíuu)¡níuíuu ismiuujuituuiiuiusiet1oi
Ytui?a¡ Ii utí sí it ¡mli si, tssítípiuli u ugnuiui u uuiu iiii[iíi suulmual it bis di irí su ¡iii muir sim is iliru,i;i
msuuuíuí-s imiol¡diinitltuiri tít rumí miii o uit 1 uui¡uiitlitl ¡tI ¡1ot Síu it it sriiuuu huís uit uuiniuiil u
\uuíuí¡LuL u [uíiiuí:imuit]¿imlii:íilusuíutullitiousí ¡ luurmul ¡tít ~ímu>s¡nííiisitt¡tlííirrlituí [<iii u tiliplo.
esmí el ¡iii muí u ipuimie—. puiu’tleíu lcr um ¡ u íímísidm u use r ¡si tít iii rs is <st us fruí riiiilas. So luísírí;i dc
irsí rs u ¡¡u niui u su cl mii¡lii ¡ iii ¡ s1íli>m ¡u u,¡ u.u suí-~ ¡ asuuis ir> míd u miii uit <ir s suuíí
¡ tu irle 1 ir1oi st tullí luís u uu’íul’í ¡síu iutmmrií¡u 1íuíulr m stílvt m ¡ tilíliz;íu-si- íri¿ist;irrle
u-u’ it ¡--¡smi tít u1ou i luí luí-itt tít- Li t-otss-i-i-s ur-uuuuu tu el> líe X1iiiii II miii ¡tu idi ¡5 rin se rsotsritsmí——
tít- i¡intoiu4 lriassu ita1
Nítílí us i is-ii-s mt uní t’t¡uiu1iiuiruut ¡ti is st e sluíu izan t o urs Ii >1 ¡buí tilia t:x~iltirat-¡mnu xní
ii st ¡iii r ¡ —i<is ¡u
‘4-ii —a 1ukuíííe ¡Li u uuiis¡ us¿uesitiml <‘¡ti iilus¿¡ msruííí ‘¿u i¿í muul;>—>.
¡ u ni
t íd ¡tu ir mui[íti rstíu
1iirs¿iilt, <:5 ííuruuiuírsi vii. <¿i m1uie <si t)[ujtstivtitss It m-g;rí- ;r i¿í nmíesjrum idea
~itis¡liim- - -iii it tus milis
2-7. It tilO ¡
1 As ir mííuuuiu s rfruu sc ¡¡use rx-ao e-,> los crioH;r-trs síiu-lemu su-¡— las ¡ir- g¿mniaí- - g;ííia r. El lírure-
muí>> ~u¡íí ir suulsí ¡ 1iiriluii rius sur tu sri liosí í inile. [it)>’ tun es JVi-i[uiil’l¿uiite i-jue ;iníbasp¿rí-—
ttss rna¡i!t u¡~amu c tub1e u smi ulr t mit ¡mil u—ir ¡oía scuiuíu rumí ¡niutri¿íníiusííte ;ir-ep¡ablu-. Lis i-ri¿ixioias p¿¡ía
irrai>uu-iiu-u-u-’iu iu-l luí
1 si¡ru {l’íLle y- >19)
<tui 1 ¡ ¡ ruuusu uit tít Li de ‘ni i siutor moni nuiiítuanuiu:rutc ;itseptal>írs.
-1. 1 ii-cnt-ii cl 1 ir uuuipt t u tun uiias ujrut u ¡>1 ir uioi
1itstci>tsi¿i.
<itt ¡ir i ¡iii ¡¡it rl’ uiíiípor-t ííruie rumí u tim>i[ir titixu> es sívis tlesr-;ibír— r-sríu nios u síu nídidrí x-
— -i ¡L,atlt u ti miuuu sti it uit 1 m ¡ 1 si ¡ imis i>>tur sria mí ¡urs luí tstimliFurst ii-sit)rr es saní¿u ti u ¡ii-ríos rs
uí tt>u it tu ulutí itt lis iíímíbí Isla luir iii - parir Ii tinta iliUsr;uuutat’íi~mi tlcLius-riiad u uIt 1 ¡ ex-o—
lii íuuíu le lis m spt rius di 1) ir-ssmni r ~i~- uiis-e-si uu~itLsís i-D;inilti>i¿r ejuir— ai]uiui ¡ile írubmti tIc la
i’í1it’t’it’ u1¡tu e sOIS it <i ¡¡it pum ulí¡l ¡tu> 1íííi ti tnuiui[iestits¿oni sribreviviri¿i, [ícsrcisi tít ti ¡
-,u¡1iu mxixt rumí u tislí ¡
luí St> cíiu-r---ul-i s-i- u-sur-uit tutía ir isauiui¡atL u luís gs¿u¡í ts;uiititl¿utl dtstssitíc]iiist]tie mli uuiiii sts;rri
upu- luís,- gi-uí~iti.s u—ii <-uitu1utsí;imsióíu nulíniesuucc¡ riuás s;uiisLYui-u-ióni mjíie li>s titisasiieiiírs mst)mit[ir.tii-i
Cíuiu.u/.t~uíiui—u u/í itusluiupí -Suuuuuí(
Vii]. u
1 tuS
Al Eíícírí itt Ro.uírosí 14-Oir- Los con/husmos ¡lores 1iana- ‘cuí conrprcmssirin
vrís. La cornípetenrsia u.ss positiva sitsmpre y cuando no se polaricen en ganadores y perde-
t]¡.¡res.
4. Lr esseencia en qmí¡- mido el mundo liene igual valor. Las personas tenemos conocímíen-
leus, valores y pems1iitstivas y capacidades diferentes. Estas diferencias no deben juzgarse
estimo corremstas ej iiit:orretstas. buenas ci malas, superiores o inferiores.
La rsí-ecncia en íuís ptímit:os desvista de los tutros como expresión legitima de suposición. La
usxperiemicia ttsma1itiii icsa sugiere que cuando los puntos de vista de una persona son acep-
tamios y creidris. si ni [tíber sido sometidmís a juicios. éste puede cambiarlos más fácilmente.
6. La esreenrsia esrí r]ríe- las ci iferenciasde opinión son útiles.
2-6- Ce¡ci-íportami-en.tui
Cuando ni-ls enconitr¿tíniíis ante un conflicto, cada uno de nosotros responde de forma dife-
rentes. Imídos marifesta unos, en uno ti otro momentt>, cinco estilos de comportamiento. si bien
es cíe rtti cIne repetimm ís u -omí mayor frecucursia alguno que podríamos calificar como nuestra
tende-íícia de conipoi-ianniient.o. Aprendemos a comportarnos de detesminadas marie-ras.
adquiíirJas mucshas vestes 1íor las ocasiones en lasque hemos ríbtenido mayor beneficirí.
1 ¿is deis vasialiles que sc í.stírnbinan para determinarlos esincoestilos de comportamiento son
(Filley. 989): La i mn1íuíuí ajirsia qtíts srs le otorga al masuienimicnto de la relación con la persona
en erín it icto y la pmevairsíírsia o mío de los inteteses personales.
Y así los cinrseí estilos tít: esomportamiento se ileseriben como:
i. Competir «El lne-[í¿íd¡>r mdoss. Existe únicamente 1ireocupación por lo que uno quiere.
Es t1uien busts;i ¿iit-¿in,ar sus propias mestas sin preocuparse de las necesidades de otras
pe rsrinas ni de r-íí tui ¡ crínutinuará la relaciósí entre ellos.
Sus empenan cm’ ;í uulíías b¿ttallas. Pasa clíos el conflicto es un engorro que sólo ocurre por—
qile e>tsos novell tui rsi)uretstr) de sri prollia posición. Su actitud es deyo gano. tu pierdes.
‘2. Aistmodarsts «El ¿ivtídante amigable». A laspersonas que actúan con este estilo el con-
Hirsto les restílt;í i ¡utóniodo. ya qsír: entienden que puede dañar Las relaesirínes, por eíío
1irefieíen ceder su iííteués a Livor del rníamílenimicnto de la armonía. Para cílo aceptan la
1imevalentsia de- lis i nííesusses de Li mítía partes usrí rietrimento de los propios. Su actitud es dc
rserler—pusrde r.
3. Evitar. Evita el r-ííííiiirsto sin satisfacer sus intereses personales ni los de la otra parte. Los
tsmieíítsntros rstin tas masas pesrsonas son absolutamente inípersrínalei. En c:aso de que se
llegue a algún ;¡usii¡rdtí, no se sentisá rs¡¡níprrmíetido con él.
4. Cuinvenír- niegtimsiai: Las personas que actúan esrín este estilo se preocuparí por encontrar
río acuerdo. o ría [itisición que permita a cada uno de los lados ganar algo. Su postura es
mí oc lodos tienes mu ¡ji les ceder hasta emírsontrar mr punto nírsdio -
5. tuitegrar Ct¡o1¡israr Mediar. El individuo qtíe utiliza este estilo busca tanto satisfacer sus
jil-opios intertssus rsiimo satisfarser los de Iris demás. Corísidera al conflirsto como algo
ríatusal y útil. í]ííus rouínejatlo de hurma comísrnursl.iva conriucea unaseilución más creativa.
rÁu.aderno-s dc 1nabajo Sor/elVil, 6 (íooW i2i -í3í127
Ni. - - J¿snuyi-sí. leí Rumí usos l.íui t-uíru/Ziu’tui& r-]ii.ii:i fitmiei .s-íu i-eiuii
1itr,isituíi
Criaotíti srs pí-e-gtmnt-i ru-u e síu fmírsíu u r¡1ítinn tít m rinniptím-tas-srs. las i-espursstas rrí;ix-ríritarias
apiíncuui a usstís ulsimiutí Pt-s ¡it c suuipm u It ion imuíu¡ ¡mli en> stulii¿irio 1oíerle líarsul- ~ic’itici iníte—s-e:s
itír ritilizar esstc t su tui 15 íríím ir sasrtu r ouu¡bíní~rm u t-otípesraesitimi rsorí la r:tísrípetirsióii. Este:
bineuniur> Se e:st timisí nizauii-lui í ul uit/ii u u it,-, ¡ grupos de trab;íjrí ticuus nl tít— ¡~mía itiiSli>a
t:iiiprrss;i- ttur]i,s tít sien tjuii ¡ uíopu lar x ueiii es! >1 ¡ la b¿ist: ríe la tui» imiiriclad tít: la enipuesa.
rss miutses;irio sn¿in>r ni í u it u-tui erídrí de- u rimnipt tisis rIad para grie rut> tlmst-¿riga la c-;íiid¿írl Y- esí
rl 1 liii> -
1 ]mí¿í ríes las rt-fLtsxitínr:s suí;is ¿mili nu< unIr: i~tit: ilulirsmiies siraí tít t ti-t ¿ip¿tiiatlui (:5 t1iii-5. tlat]ui tjOe
ttítluís uíuus tsomo1it>ntaroe)s rius estas e inc ti Itír-nías. mii) dcii í u iniris identifirsar ¿l ¡¡luí pt’í’stíín tstiii esl
rssii]ru tít— t-oi-ii[ítíl’t;uinirsuutti ¡¿ir síu u1ííí Suu’suuL:i mri¿ivtiríi ji 1 unu nír
liauishii-íuur:iíirís mtí;íríi Ltsstat itííiu s uit estus ti~iíu: <=1st r jítí seirí u es ni-un- usrirmí pr:> 4w-a < prír:
<5 i-sí¿r tÁ:rsíuní¿í en e—st,a ot-¿usioru e tínie me tu se b¿í isuiei-iptir-t uulii tít iii> ¡ Iori-ui¿-i tsriii>pei mt lv¿i».
3. Pum-ese,
Li c:i¡iitl¿ustti e-s tl¿tiámi-iitso. u le iii f ísus y ‘-a rlussaisiiíiánirioses ¿tít> largii tirí fieriupo. Dr.:iierntis
ustul it ¡usí 5 r :1-ji se xiruiarla sri rs nt-e: u ¡ u grie 1 rsu st: e- rírs turs uit. u-a par-a ticte rslrinai- gui es ¿it: ti A ¿mm si tu ies st: ni
rici:t-s¿iiití jiisit:igr>iu:-¿sar si ti ob1t lisr rs su> icusoluic-ióui o iu-amusftírsn¿ít:rtin.
lii r>uoeetlin>uir:r¡ u m1ot- siguíu ¡ It orittírto su: usr>mírurse- msuuíuuo r-sr-¿ri¿irl¿u y t]c:stsstsalad¿i. En tiudos los
tstuiitt¿t tu st si ¡it u sim íííeuu u so írinrt~ut ruuia ini istíní irte e:limísel-ste ríríse: rles¿uírmutia iiast¿rlafílti -
rna Luist-. u1sru- su-e-ii ¡u se ii/u i-i huí> unir síle 1uuim la utrli,—arsiusii tít: La vitilu--nir-ia. Ci rtí asper-Imí a tesríer
u-ii tsucn
t-u us u-] tse síí~ío u rin rjíuu uíuís tiianrt ríe nírís crí hm>;> u ots-¿u fase. Coana> más liesrnípmí liav¿i
nnrís mní.íníum miirltu u 1 rííríiluu tuis oías tieiii
1ut¡ pr n mini u irle> usí> ¡iii;> tít: i¿is lasos. mlias t:nitiiiislatla se
e:íirsrííuim ira st m ¡ Ini isí luir u su su uís 1 e uouí [ simís tir:mnrutis dr:besn se’u ursspest;irlos pum latí l¿is
uut:rsiinias tui-it íííí ¡e uní a; ¡un a í í 5p ¡ni s a r¡-stuix-er <-mis c-tiruflirssos.
Li o mii ¡¡e tsr> ¡it- rssrs¿ularla Do s~guie iría fm:iv,-vi iluisí c-:ur’tur-n -uno ii-u u— ..u-tl¿lg..<-lrnen—
re (Sjííllii-i hm> i-)tj>¡).
ir> í’/opií pu irruí-si; cii: 1:-u esu::ulamía Ítírmsi;í ~iasIe:tic- la siria usuitirí ana - inestiusmí r-tí¿ríidui las retarsio -
níe-s síu> luuíu mi $ b<rvsiirimrír-surtis <sí> r]rits i;is e-xprstsiaí:ix¿us. l¿ís iiet-esimlatle-s tu ¿rs ideas optie:stas prri—
vorsan e uíníll¿r Imus 1 suri sir> [¡líetl(ni mt sr<Le sse 1iutiti rl unulcí e uní suinna ts¿iut:ei¿i. rtslle:xíoiu
u-smi-paría oiiítsia luí u-sl-> [‘¡su-statit
1nieieii u tistrir rut la ile lis tu nisitines.
Se hí uit un e oc mio ~ítíí tu uIt ir sííuíír unas ob1r tmx us con ¡ji ¡nc r:tírrmr¿íí-ia y sí’ presp;i r¿í ii mii)
par-;> u timi-i1uuuu t ursí dr mii uit í u utítíperal iví Si por r tíílr{tiít u mí’cuní es iniipt»iiíle llr:gar-¿r río atsuiesr
rIn ‘si ¡ímíí tít tus jí-uht s su mibstímia en su ptinitti ríe sud u cl cmuíullíetrí sc inirtsnsifir:¿i bast¿í Ilegal- a
i¿rt—si;i1ía——si—iíu¡ luir
a ese -itaela uit íd tui niur xii uve 1 solu> st pu uurirír ¡ r iíriíttti rin ís ríe las pas-tt:s irite-resadas.
ríeslibtss—acl:ímt:iitcs ti uit>. tía un paso grie- ¡tui rs «¿irsesntaLulc» cmi el csrííííesxío tít- es;i lase- e-sjieusif’ie:¿i
tít- i;í esu-al;ída -
¡28u> it- liií.Iiusjii Suuu-fuí]
Sil it- u-z.~--):- ini it
Al’ -- Fiusscírio tlms,rrrusu ~ Luís u:ouufiicttii Aoves parur si. tooi1irensi¡in
En. ící- etapa srgun-t/a-, ‘as partes fluctúan entre posiciones de cooperación y competición. Se
tiene rseírícierícia ríe leus irítereses comunes, pero Iris propios deseos predominany aumentan su
impeíutancia. Atímnemít¿ín los puntos esí dispuita, se utiliza la lógica y la comprensión para con-
veneser o disuarlir al ativer-sario. Revisten cada vez más importancia los esfuerzos por imponer-
se y no permitir ninugó mí ulclíilit:amniento dc la propia posición. y se empieza a pensar en dejar el
campí> de la mci-a tlisciísirhín. La acción realiz¿rda prír una de las partes lleva a la tercera etapa de
la est:¿ilatla.
Li-u leí tercera eta-pa.. srs pasa a la acción. La inuteracción entre grupos se hace más irritable. Se
comirsílzarí a perdesr tas esperanzas de llegar a puntos comunes en una discusión y todas las
exper:tatívas se centí’¿irí tui la acción. Este esambio produce un sentimientea de satisfacción y
redoersión de las tensiuíríes. temporal al merlos. Enesta etapase pretende un cambio enla acti-
tud rius la otra pasti-s [¡¡ir mnedirí ele la presión, aunque ninguna se mostrará dispuesta a ningún
cambio. Se desarroil¿u ¿<si asía rsontradicesióru que es muy caracteristica del procedimiento de
ese¿ui¿ida: Las mneditl¿is ¿itltipt¿irlas por un¿u parte par¿í ps’rívocar una modificación en la otra, son
interpretadas por esí¿í esrírorí un ataque.
En esta etapa auníesuuta dentro del grupo la presión para unificar opiniones. Es una fase
donde la tensión es esimsv¿uda, y donde dejan de acepíarse opiniones contrarias conrespecto a la
inte u-pí-etaci ón del rsu u míliirst u> -
[¿is vusrdadenas t:alls¿is del conflicto picirlen importancia. centrándose la hostilidad en cl
adversario. Se e:ruíniesmu,¿í a clasificar ala otr¿í parle con estereotipos colectivos negativos como
element:o identifiesael e> r (fascistas, etc-).
En/-o. cuarta. ctapeí.- Y¿í mit> se está dispuesto aconsiderar los pensamientos, los sentimieritosy la
situ¿ii-sióní del títro. Es íuuulv c¿uract:eristico de esta etapa la desaparición absoluta de las diferencias
individuales. En esta lasus pí-edriminan los juicios absolutizados, todo lo que no seamos yo o nos-
otros es malo y ntseses¿iri¿inuiente rechazable. Se amplía la distanciaentre los grupos o personas.
Etapa qiu.iri.ta: Metí ¿u rite la amenaza ye
1 temor, ambos contendientes se esfuerzan por man-
tener rsí conítreil t:tital tuis la situaciósí. agravando más ci conflicto. Para conservar la credibilidad
y disruadiral enensuigmí tít- reesurrirala fuerza, ci grupo seve obligado autilizarélmismo lafuer—
za- A si, vez esta actitumí tíemuestra al grupo amenazado la naturaleza agnssiva de amenazante y
prr¡vuírsa nímr coríl raat¿uí
1nur’ y. en ceínsecríeneua, unaescalada mayor quepuede llegar a la agresión
físiusa. Se deshumarí ‘¿u ¿ílisolutamcnteal enemigo. Se pierdentodo tipo de escrúpulos éticosen
el ts¿rtt cune
1 enesnuigu¡. Cruriosameni,e est¿rs mismas personas son capaces de comportarse en
551 propIo gu~pti esonuití ¡iritis seres humanos ejemplares.
3’ ~. 1)escscalauía
Ante:s de que: se pí-oduzca la desescailad¿i, el conflicto ha llegado a un punto álgido en el que
la situación ha llegaultí al limiteyya no es suistenible para ninguna de las partes. aunque en la
mayu~íria ríe las ocasirírííssdesusonocerí cual es la actividad que provocará un descenso en el nivel
des cuí ni teto.
Cruadcnsuos de Tsebojo Sot:itnl
Vol. í6 <soo3) mu
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4-/ tve. ].uis isiitu/]iu-uií.s- uIii.ri’s j»uiui .iii i-íiuui/itv—uisíuiti
1¿is suutor-imuiíes rjííe su ííi u rítramí sríe le ni ser in¿ur:ept¿uble-s rsrunnuí. pmíu u jr mputí ci muirían t>nil¿i-
rtsrainuiesoie muin i;í s-soie-íím-í’u tu muí oc usuuínuí:s esíí l¿ís t1oes uit> ssr, tía est:ulaulri b isla e su ruiNe 1 pc ¡rl su:
mIt> ¿uiiSOltiS¿urríí iiic líe eunisinuuu am 105) srsí’i¿u rbi ti priuliesr jr-uso. 1 ste, es iii itt pl ¡blm va qor- srs
¡pie este í usrí su s u ¡ ¡rile stuím luí roinrí uuuí¿í «í—tsmidiisiónuss St vi Vii mr suri> paní míe sess -
r:;íi¿rí rs> useuní ti ¡símí (‘Ni ix u iii u u u r>9i)
lie-tiuiíi- l¿u tu uisumíuí í1ruu pu nula tite r’sujiei-at:ióui ile ¿is liie-uli¿umies r]e lis u su u cuírrflir’-
[(u si-uuuuli¿us iii’’isiuui ui’s mmii <it) sa sr [it it irlo iio ptitit¿i tstimenuz¿í u-st- prín ¡iii u ¡ 1 ¡5 pi riess
uu¿mn’¿í m1iie si u iiui¡iíniuqiuu mu miii u mt ¡rut rut cii tít asitiiitss piitstim i>=raíípon’ ¡Arr ¡te1 imilie ¡tui nr:
¿isfiauteusesri itiuullítsuu uuuiitirístiu u> itistrinitisrluis isuicu-prsi-stiuí¿¡it-’sjítíi-u1tíe itriliurí isnuula
psit’uulu¡i.sit’¿i síus II] ¡u uuutul
f)tsresu-t-ióui u lis ¡¡itt suri uIt s 1iutílde ni is Is ini¡uu>iiauíles. tiria ve, ulules se [uu u ulule ele> l¿í
tt¡>sioui. ¡fi-st lis 1u <itt 5 iii’ ti iii u huí mu,am a u iuuiiulniir-¿ui’se- mli: lririuu¿i i1nies hile mliii t \liresar
t’ti¿utus suri sus uue’t’í-cíui’iult s síus ¡le í-esess. síus ree pu jiunur 5 tionnle- silrí¿imi es> priabiesniia y
i’uiaii’s s¡uui sus uu¡¡u-uliis
Kmst:uilisl ¡‘ru u iii iul’uiuuu ¡u muí ir uíuíí \uiiuiuaiiriu-íítr e uua;uuluí se e tinsig’ue uiiejomviu ¿u iei¿it:it’inu
sus ui’aius:L’oi-nuí ti m uuiiflut luí
5t s uiuíí ¡ mnuás l;u itd¿ut uííuu el iíítei—¿ss prsí’stuniai u esnirie a nii;íli--
/árise li¿ist¿¡ uítuiiy’uí al-ti oías juuuí t inri ¿u ¿irle-res u ¡influí) ti uliiio¿iiincsuuirs la Tile¡t¡ra títs ¿u
¡ siuiuluís di [a sí uiistusi iii ítsii$mu tic Imis u uusíliuu uíís
- ¡‘roble rna
la u-x~uu us¿tsioii suu¿ts suiuiipit-l;¡. eiiuuirlr- st- euursuutsnii rumí> restle:jat-lrus Iris tifuos’ ¡les «prtiluitri-í¿is» t
1uus
íi;iiuituuaims>i:uíie ¿ufr-rst¿un ¿í tos usmímuil usítís, ¿u ií¿íuu u-ts¿riizatíuu i o¡uisr’ L. S;iirir-t y Bes’ní¿íurl 5. M¿uvesu rius
iii CAN -\suut’i¿iultis esní la conífmsm’tsntsi¿i ¿íííuí¿ul míe- (it IPEI-ICA uIt- 989. Est;i Sísríri¿í fue u-íc-¿írl¿u írw
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datos. Algunos cuní] estos suelen ser innecesarios, tales comolos c¿rusados por la escasa cornos
nícacioui entre las pu:rstiuias en csuínll icto. Otrosconflictos puemien ser auténticos al nr) ser com-
patibies la inforrnuacsióiu y/u> procedinuiento usnupleados jitir tas persmíiíaspara recoger datos.
(/eicu.flictos de i.ci.mems-ses: Está mí caus¿rdos jirir la eso mmi petición entre necesidades incompatibles o
pmsscíliirlas msorno taluss. [irisconflictos ele intusreses resultan cuandouna o más partes creen que
para satisfacer sus ríeusr’sitlades deben ser sacrificadas las de los otros.
Cóíi./lict.os estrí¿cíuíruííuss. Son causados por estsuct.urarsiones opresivas de las relaciones huma-
nas (Caitung, [975). Estas estruct.u ras están usonfigusadasmuebas veces por fuerzas externas a la
gente eso conLlic:eo. Bu-cuí u-seis fisicrís o autoriulad limit:ada. tsonstrursciones geográficas (distan-
cia u proximidad). tiemuí~iií (demasiado o deímíasiadr poco), estrutsturasorganizativas. etc. pío—
mi-~esve o usmín frecue rut- i ¿u tsr> od rímstas crínfliestivas.
Gmití./iicstos e/e coii)ns.s síun causados por rin sistem¿u de creencias incompatibles o percibidos
crimo init:ompatibles. luís valores son creencias que l¿r gente emplea para dar sentido a sus
vidas. 1 ~t~ísvaluies t5\pi ms¿mní luí qume es [)uenul y rmí¿íl o. verdad ero ti falso. j i-ísto ti injusto. Valores
difeserítes no tienesmí ~¡iurt~i-its causar usonfl cío. Las peusonas puedenvivirjuntas en armonia con
sistemas de vaioucs ímuííy difeu-cntes. Las disputas de valores surgen solamente cuando la gente
intenta imponer a 011-4 i5 un esorijunto ele valmires que no permite esreencias divergentes.
Esie usirusulo es un inísurumnentuí aníalítiesmí útil para rsxaminarlas disputasydesesubrirla causa
básims;u ríe una crínminel ¿-í rso aflictiva.
Examinaneluí un coniltirsio y evaluánulolo dc acuerdo a las cinco categorias citadas, podemos
empezar a detes-níin¿ír i1uué causa la tlisputa. itientificar qué sectores prioritario.y estimar si la
causa ess una inrsornp¿íti[uilidad auténtica de intereses o un problema perceptivo de las partes
inveulmíesradas. Fst.e ex¿iumicní pnmedc ayudarnos a traz¿rr una estrategia de solución del conflicto
cori ¡iría prtubabiiit]¿uil u-les éxito superior a la de unu enforwe clásico basado exclusivamente en el
ensaye> y’ esrror (Muit>ri -- u 986)~
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